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SUMMARY
The presence of Sphinx pinastri (Lepidoptera, Sphingidae) in the Crimea is confirmed by new findings.
НОВІ ЗНАХІДКИ SPHINX PINASTRI LINNAEUS, 1758 (LEPIDOPTERA: SPHINGIDAE) У КРИМУ
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РЕЗЮМЕ
Новими знахідками підтверджена наявність Sphinx pinastri (Lepidoptera, Sphingidae) у Криму.
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Н. Я. Кузнецов в своей публикации 1929 года [4]
отмечал, что Sphinx pinastri в Крыму отсутствует.
Упоминание вида для Крыма в Определителе повреж-
дений деревьев 1989 года [1], по всей видимости, не
базировалось на конкретном материале, так как при
обследовании коллекций музеев Москвы, Ленингра-
да, Киева, Харькова и Симферополя экземпляры дан-
ного вида из Крыма не были обнаружены [3]. Д. В.
Пузанов 22 июня 2002 года [5] у обочины Симферо-
польского шоссе между Евпаторией и озером Сасык-
Сиваш (в 2 – 3 км от большого массива искусствен-
ной посадки сосны) нашел одного самца данного вида.
После этого единственного случая вид в Крыму до
настоящего времени не обнаруживали. Поэтому на-
ходка 2002 года могла быть объяснена единичным за-
летом на территорию полуострова. Однако в 2011 году
на полуострове было найдено 3 экземпляра имаго.
ИССЛЕДОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ
1 самка "Крым, Феодосийский горсовет, посе-
лок Приморский, 15.06.2011, на свет, В. В. Савчук"
(колл. В. В. Савчука);
1 самец "Крым, Симферопольский район,
Краснолесье, 19.06.2011, на свет, В. В. Савчук" (колл.
В. В. Савчука);
1 самка "Крым, Симферополь, 24.07.2011, на свет,
С. С. Пертель" (колл. К. А. Ефетова).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В июле 2011 года доцент кафедры химии Таври-
ческого национального университета им. В. И. Вер-
надского (ТНУ) С. С. Пертель передал первому авто-
ру самку, собранную им 24.07.2011 в Симферополе
на территории ТНУ. Ранее в этом же году вторым
автором были обнаружены ещё два экземпляра (см.
выше). Находку сразу трёх имаго за короткий проме-
жуток времени можно считать достаточным осно- Рис. 1. Карта распространения Sphinx pinastriв Крыму.
ванием для включения вида в список Lepidoptera
Крыма.
Ситуация в Крыму, скорее всего, аналогична та-
ковой в Великобритании. Так, Pittaway [7] отмечает,
что вид в Англии был чрезвычайно редок, но в ре-
зультате интенсивного высаживания сосны в тече-
ние последнего столетия широко распространился в
Южной Англии.
S. pinastri развивается на хвойных породах. В
Крыму, по всей видимости, –  на сосне (Pinus), по-
садки которой присутствуют во всех крымских лока-
литетах. Из литературных данных известно, что вид
даёт одно или два поколения в год, иногда развивает-
ся в течение двух лет [2]. В Крыму имаго встречают-
ся с середины июня до конца июля.
Ареал S. pinastri охватывает большинство стран
Западной и Центральной Европы, Литву, Белорус-
сию, Молдавию, Украину, Западную Россию (евро-
пейскую часть и Зауралье), Западный и Северный
Казахстан, Закавказье, Турцию, Ливан [2, 3, 6, 7]. Из-
вестны находки в Канаде и США [7]. В Крыму обна-
ружен как в Горной (горные леса и предгорная лесо-
степь), так и в Равнинной части полуострова (рис. 1).
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ВЫВОД
Новые находки подтвердили наличие Sphinx
pinastri (Lepidoptera, Sphingidae) в Крыму.
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